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Подготовить аналитические материалы для публикации на региональном 
портале «Образование Урала» по любой из следующих тем: 
 
1. Тенденции развития системы открытого образования в России. 
2. Отличия понятий дистанционного образования и дистанционного 
обучения? 
3. Юзабилити систем дистанционного обучения в российской системе 
образования. 
4. Юзабилити систем дистанционного обучения в региональной системе 
образования. 
5. Особенности дистанционного самообразования в России и за 
рубежом. 
6. Методика дистанционной формы обучения.  
7. Взаимодействие преподавателя и обучающихся в дистанционной 
форме обучения. 
8. Место и функции дидактических средств информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. 
9. Классификация. Традиционные качества  электронных средств 
учебного назначения.  
10. Классификация. Инновационные качества  электронных средств 
учебного назначения. 
11. Государственная концепция дистанционного образования в высшей 
школе. 
12. Формы дистанционного обучения в различных сферах 
жизнедеятельности (в образовании, культуре, здравоохранении, 
бизнесе). 
13. Психолого-педагогические аспекты дистанционной формы обучения. 
14. Роль  преподавателя высшей школы  в дистанционном образовании. 
15. Эффективные организационные формы систем дистанционного 
обучения. 
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16. Технологии интерактивного обучения в современном 
профессиональном образовании. 
17. Педагогическая система дистанционного обучения. 
18. Профессиональные педагогические Интернет-сообщества. 
19. О Федеральной программе развития системы дистанционного 
образования.  
20. Обзор ресурсов Интернет, которые могут быть использованы в 
дистанционном обучении. 
21. Примеры учебных телекоммуникационных проектов. 
22. Потенциал открытых информационных систем на примере  
регионального портала «Образование Урала», системы 
дистанционного обучения. 
 
Составить методическую  разработку в форме микро-проекта 
информационно-предметной среды и дистанционной формы обучения: 
 
23. Обзор ресурсов Интернет, которые можно отнести к дистанционным 
образовательным технологиям. 
24. Обоснование необходимости изменения законодательной базы для 
реализации дистанционной формы обучения. 
25. Модель учебного заведения, предоставляющего условия для 
внедрения в Вашу профессиональную деятельность дистанционной 
формы обучения. 
26. Практический опыт применения технологий интерактивного 
обучения в профессиональном образовании. 
27.  Опыт использования инновационного потенциала информационных 
технологий в профессиональном образовании. 
28.   Эссе на темы «культура информационной деятельности» и 
«информационное взаимодействие» в современной педагогической 
среде. 
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29. Оценка ресурсного обеспечения учебного курса  в системе 
дистанционного обучения. 
30. Оценка инструментария системы дистанционного обучения. 
31. Экспертная оценка опубликованных документов на региональном 
портале «Образование Урала» в разделе Центра педагогического 
образования УрГУ. 
32. Потенциал открытых информационных систем: регионального 
портала «Образование Урала», системы дистанционного обучения  
33. Эссе на предмет эволюции способов взаимодействия поколений в 
сфере трансляции социального и культурного опыта, как 
последовательного становления трех ее типов — постфигуративного, 
кофигуративного и префигуративного (версия Маргарет Мид). 
34. Юзабилити наиболее активных систем дистанционного обучения. 
35.  Процессы аутентификации на различных образовательных порталах. 
36. Словарик  понятий, касающихся дистанционной форме обучения. 
37. Словарик понятий, касающихся электронных ресурсов учебного 
назначения. 
38.  Библиографический список Интернет ресурсов по системе 
дистанционного обучения в российской практике. 
39. Библиографический список по проблемам эффективности 
дистанционной формы обучения. 
40. Тема предметного курса для размещения в системе дистанционного 
обучения. 
41. Основные приоритеты дистанционной формы обучения. 
42. Интернет-технологии при реализации метода «мысленный 
эксперимент». 
43.   Преимущества использования Форумов на базе Интернет-
технологий в образовательной деятельности. 
44.   Отличия Интерент-конференции и конференции в традиционном 
формате. 
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45.   Библиографический список по теории создания и применения 
цифровых учебных материалов. 
46.  Перечень квалификационных требований к преподавателю, 
работающему в системе дистанционного обучения. 
47. Рекомендации по использованию дистанционной формы обучения 
для самообразования. 
48. Оптимальный перечень учреждений образования, ведущих 
преподавательскую деятельность в дистанционной форме.  
49. Сетевое общение, использование в дистанционном обучении. 
50.  Интернет-конференции как способ пространственного и 
количественного расширения аудитории 
51. История дистанционного образования в России и за рубежом. 
52. Дистанционное образование для лиц с ограниченными 
возможностями. 
53. Дистанционное образование для особо одаренных детей. 
54. Современные технологии организации самостоятельной работы.  
55. Технология подготовки и публикации инновационного 
педагогического проекта. 
56. Тематическая Интернет конференция. 
57. Тематический электронный семинар. 
58. Электронный журнал. 
59. Электронный дневник. 
60. Маркетинг дистанционной формы обучения. 
61. Педагогический форум. 
62. Искусство текстового общения. 
63. Дискуссия в дистанционной форме обучения. 
64. Порталы дистанционного образования. 
 
 Подготовить эффективную презентацию, объясняющую формы 
взаимодействия обучающегося в предметной информационной системе: 
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65. Условно-пассивные формы взаимодействия. 
66. Активные формы взаимодействия. 
67. Деятельностные формы взаимодействия. 
68. Исследовательские формы взаимодействия. 
69. Приведите определения следующих понятий: 
а) система дистанционного обучения; 
б) дистанционная поддержка обучения;  
в) телекоммуникационный учебный проект;  
г) обратная связь в дистанционном обучении;  
д) диалоговая технология. 
 
70. Составьте прогноз на ближайшие 5, 10, 15 лет использования 
дистанционной формы обучения в профессиональном образовании на 
основании мысленного эксперимента в группах. 
 
Тестовые задания по теме «Педагогическая система дистанционного 
обучения». 
 
71. Выберите номер правильного  ответа 
ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ ПРООБРАЗОМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
А) Заочное образование. 
Б) Дистантное обучение. 
В) Очно-заочное обучение. 
Г) Нет правильного ответа. 
 
72. Выберите номер правильного  ответа 
С КАКОГО ГОДА СУЩЕСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО 
ЗАОЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 
А) с 1982 года. 
Б) с 1938 года. 
В) с 1946 года. 
 
73. Выберите номер правильного  ответа. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА ПОЗВОЛЯЕТ: 
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А) Свободно ориентироваться в информационном пространстве. 
Б) Участвовать в формировании информационного пространства. 
В) Способствовать информационному взаимодействию. 
Г) Все ответы правильные. 
 
74. Выберите номера  правильных  ответов. 
К ДИДАКТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТНОСЯТСЯ: 
А) Возможность публикации информации в гипермедийном варианте. 
Б) Возможности педагогического общения в реальном и отложенном 
времени между субъектами и объектами учебного процесса. 
В) Открытый во времени и пространстве доступ к информационным 
ресурсам. 
Д) Открытое образование. 
 
75. Выберите номера  правильных  ответов. 
К ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ ОТНОСЯТСЯ: 
А) Текстовые документы.  
Б) Базы данных. 
В) Образы. 
Г) Электронные таблицы. 
Д) Электронные презентации 
  
76. Выберите номер правильного  ответа. 
УСЛОВНО-БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕТ: 
А) Дополнительной инструкции. 
Б) Доработки. 
В) Изучения. 
Г) Все ответы правильные. 
Д) Правильного ответа нет.  
 
77. Выберите номер правильного  ответа. 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНИЦОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТФОРМЫ: 
А) Систему дистанционного обучения. 
Б) Microsoft Word. 
В) Internet Explorer. 
Г) Все ответы правильные.  
 
78. Выберите номер правильного  ответа. 
128 КЛАВИШ НА КЛАВИАТУРЕ ОБЪЯСЯЕТСЯ: 
А) Необходимостью наличия функциональных клавиш. 
Б) Двоичной системой счисления. 
В) Необходимостью наличия англоязычного алфавита. 
Г) Размером байта. 
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79. Выберите номер правильного  ответа. 
СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА С WEB СТРАНИЦЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 
А) Кнопкой сохранить на панели инструментов. 
Б) При помощи буфера в последовательности: выделить фрагмент, 
скопировать в буфер, открыть текстовый процессор, вставить из буфера. 
В) Контекстным меню. 
Г) Нет правильного ответа. 
 
80. Выберите номер правильного  ответа. 
КАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ПОИСКЕ В ИНТЕРЕНТ ВЕРНЫ: 
А) Индексный поиск это поиск по ключевым словам 
Б) Индексный поиск это поиск по тематическим каталогам 
В) Ни одна поисковая машина не охватывает все ресурсы Интернет 
 
81. Выберите номера правильных  ответов. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ЭТО: 
А) Распределение документов по группам в соответствии со свойствами. 
Б) Распределение документов по классам в соответствии со свойствами. 
В) Инструмент организации  научных знаний. 
Г) Распределение документов по видам. 
 
82. Выберите номер правильного  ответа. 
ВЫЗОВ СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЫЧНО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
А) Стартовое меню 
Б) Контекстное меню Рабочего стола (щелчком правой клавиши по 
пустому месту экрана) 
В) Кнопкой Мой компьютер 
Г) Диск С. 
 
83. Выберите номера  правильных  ответов. 
В КАКОМ ГОДУ БЫЛ СОЗДАН ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ, ПО ТЕРМИНОЛОГИИ ЮНЕСКО, НАЗВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
А) В 1969 году. 
Б) В прошлом веке. 
В)  В 1869 году. 
Г)  Нет правильного ответа. 
 
84. Дополните определение  правильным ответом. 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЭТО: 
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А) Целеустремленный, систематический, организованный процесс 
вооружения знаниями, умениями и навыками. 
Б) Результат обучения, воспитания и развития личности. 
В) Новая организация образовательного процесса, базирующаяся на 
принципе самостоятельного обучения. 
Г) Все утверждения являются правильными.   
 
85. Выберите номера  правильных  ответов. 
СРЕДА ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 
А) Обучающиеся и обучающие могут быть разделены в пространстве. 
Б) Преподаватель имеет возможность в любой момент поддерживать 
диалог с помощью средств телекоммуникации. 
В) Обучение не зависит от времени работы преподавателя. 
Г) Все ответы неправильные. 
 
86. Выберите номера правильных  ответов. 
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕТЕРПЕВАЮТ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ:  
А) Изменение структуры и содержания информационного 
взаимодействия между обучающим, обучаемым и интерактивным 
источником учебной информации. 
Б) Изменение структуры представления учебного материала, состава и 
содержания учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
В) Развитие информационно-коммуникационной предметной среды как 
условий взаимодействия между участниками образовательного процесса. 
Г) Развитие новых форм обучения. 
 
87. Выберите номера  правильных  ответов. 
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗАНО СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ФАКТОРАМИ: 
А) Увеличением ассортимента мультимедийных учебных объектов. 
Б) Насыщением интерактивными учебными материалами. 
В) Использованием потокового аудио и видео. 
Г) Многообразием  контрольных и тестовых заданий. 
Д) Развитием форм электронного общения. 
Е) Использованием комбинированных методов доставки курсов. 
 
88. Выберите номера  правильных  ответов. 
К ДОСТОИНСТВАМ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
МОЖНО ОТНЕСТИ: 
А) Технологичность обучения. 
Б) Доступность и открытость обучения. 
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В) Дистанционное обучение дешевле обычного обучения. 
Г) Индивидуальность обучения.  
Е) Документирование процесса обучения. 
 
89. Выберите номер правильного  ответа. 
К НЕДОСТАТКАМ  ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
МОЖНО ОТНЕСТИ:  
А) Отсутствие очного общения между обучающимся и преподавателем. 
Б) Необходимость постоянного доступа к источникам информации.  
В) Недостаточный уровень информационно-методологической культуры 
участников образовательного процесса. 
Г) Проблема аутентификации пользователя при проверке знаний.  
Д) Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения. 
Е) Все ответы правильные  
 
90. Выберите номер правильного  ответа. 
БЮДЖЕТ ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
СОСТАВЛЯЕТ: 
А) Более 400 миллионов фунтов стерлингов. 
Б) Менее 400 миллионов фунтов стерлингов. 
В) 1 миллион фунтов стерлингов. 
Г) Все ответы неправильные. 
 
91. Выберите номер правильного  ответа. 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ОТКРЫТОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИНДИРЫ ГАНДИ  
УЧИТСЯ: 
А) Более 1 миллиона студентов. 
Б) Менее 1 миллиона студентов. 
В) Нет правильных ответов. 
 
92. Выберите номера  правильных  ответов. 
К ВРЕМЕННЫМ ТРУДНОСТЯМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ: 
А) Недостаточный опыт использования систем дистанционного 
обучения. 
Б) Недостаточная развитость информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в России. 
В) Недостаточная разработанность обучающих программ и учебно-
методического обеспечения по подготовке и проведению дистанционного 
обучения. 
Г) Слабое правовое поле и стандартизация дистанционной формы 
обучения. 




93. Выберите номера  правильных  ответов. 
К НЕГАТИВНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА 
ЛИЧНОСТЬ  ОТНОСЯТСЯ: 
А) Большой объем учебной информации, представленный на экране. 
Б) Низкое качество электронных материалов учебного назначения. 
В) Соответствующее санитарно-гигиеническим нормам отображение 
электронных материалов учебного назначения. 
Г) Дружественный интерфейс. 
Д) «Навязывание» готовых моделей интерактивного поведения или 
ресурсов при обучении. 
 
94. Выберите номер правильного  ответа. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 
А) В возможности  открытых публикаций методических и учебных 
материалов в информационных системах. 
Б) В педагогическом общении в реальном времени между субъектами 
образовательного процесса. 
В) Открытым во времени и пространстве дистанционным доступом к 
информационным ресурсам. 
Г) В педагогическом общении в отложенном времени между субъектами 
образовательного процесса. 
 
95. Выберите номера  правильных  ответов. 
К ТРАДИЦИОННЫМ КАЧЕСТВАМ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 
РЕСУРСОВ  ОТНОСЯТСЯ: 
А) Соответствие программе обучения. 
Б) Научная обоснованность представляемого материала (соответствие 
современным  знаниям о предмете). 
В) Соответствие единой методике, соблюдение последовательности 
изложения  элементов предмета. 
Г) Отсутствие орфографических ошибок, соблюдение правил этики и 
эстетики. 
Д) Оптимальность технологических качеств учебного продукта (качество 
полиграфии, соответствие СанПиНам и пр.). 
 
96. Выберите номера правильных  ответов. 
К ИННОВАЦИОННЫМ  КАЧЕСТВАМ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ: 
А) Возможность обеспечения всех компонентов образовательного 
процесса (получение информации, практические занятия, контроль учебных 
достижений). 
Б) Возможность реализации активно-деятельностных форм обучения. 
Г) Интерактивный характер информационного взаимодействия внутри. 
Г) Возможность обучения на расстоянии. 
Д) Все ответы правильные. 
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97. Выберите номер правильного  ответа. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭТО: 
А) Совокупность программного обеспечения данных. 
Б) Контент. 
В) Совокупность содержательных элементов с элементами управления. 
Г) Нет правильных ответов. 
 
98. Выберите номер правильного  ответа. 
ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
А) Условно-пассивные формы взаимодействия с контентом (чтение 
текста, просмотр изображений, прослушивание звука). 
Б) Активные формы с элементами навигации по содержанию 
(копирование, масштабирование, изменение в пространстве и т.д.). 
В) Деятельностные формы, отличающиеся от активных большим числом 
степеней свободы. 
Г) Исследовательские формы, ориентирующие на производство 
собственных продуктов деятельности.  
 
99. Выберите номера  правильных  ответов. 
К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОТНОСЯТСЯ: 
А) Определение целей, отбор содержания  обучения. 
Б) Определение дидактического объема создаваемого учебного материала. 
В) Проектирование процесса обучения и управления учебной 
деятельностью. 
Г) Проектирование диагностических параметров для достижения 
результата обучения. 
 
100. Выберите номер правильного  ответа. 
ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТО: 
А) Осуществление информационной деятельности в педагогическом 
процессе. 
Б) Взаимодействие между обучающим и обучающимся и с 
интерактивными источниками информации. 
Г) Деятельность по регистрации, сбору, обработке, хранению, передаче, 
отображению, транслированию, тиражированию, продуцированию 
информации об объектах, явлениях, процессах. 
Д) Передача любых объемов информации, представленной в различной 
форме. 
Е) Все ответы правильные. 
 
101. Выберите номер правильного  ответа. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОТНОСЯТСЯ: 
А) Гибкость по количеству и составу обучающихся. 
Б) Не зависимость от места и времени проведения занятий. 
В) Индивидуальность расписания и продолжительности учебной работы. 
Г) Все ответы правильные. 
 
 
 
 
